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体験した楽器 一番好きな幼児歌曲 母親に歌ってもらった幼児歌曲
1 ピアノ おもいでのアルバム チューリップ
2 リコーダー となりのトトロ どんぐりころころ
3 電子オルガン (エレクトーン) 手のひらを太陽に 犬のおまわりさん
4 ギター アンパンマンマーチ おかあさん
5 木琴 おおきな栗の木の下で シャボン玉
6 フルート 小さな世界 キラキラ星
7 クラリネット ありがとうさよなら ちょうちょ
8 ドラム あわてんぼうのサンタクロース こいのぼり
9 サックス 山の音楽家 とんぼのめがね
10 ハーモニカ おかあさん おおきな栗の木の下で
11 ピアニカ 一年生になったら 森の熊さん
12 和太鼓 森の熊さん たなばた
13 小太鼓 ミッキーマウスマーチ うれしいひなまつり
14 トランペット おおきな古時計 小鳥のうた
15 トロンボーン とんでったバナナ アイアイ
16 三味線 キラキラ星 子守唄
17 ハンドベル どんぐりころころ となりのトトロ
18 アコーディオン おばけなんてないさ めだかの学校
19 琴 南の島のハメハメハ大王 一年生になったら
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分類 動 物 食 べ 物 自 然 植 物 園 行 事 乗 り 物
種類 94 98 78 58 20 16
小鳥 おにぎり 空 花 遠足 バス
いぬ にんじん 山 草 クリスマス 汽車
くま バナナ 星 バラ 卒園 船
ねこ 卵 風 タンポポ 誕生日会
ぞう 牛乳 お日様 もみじ 虫歯予防デー
たぬき 木の実 雪 桃 敬老の日
ぶた 栗 海 チューリップ お月見
ねずみ せんべい 雨 木 たこあげ
さる みかん 水 桜 芋掘り
かえる お菓子 野原 芽 ひなまつり
題 うさぎ りんご 雲 葉 七夕
ひつじ イチゴ 月 朝顔
りす レンコン 池 コスモス
ちょうちょ トマト 森 つくしんぼ
すずめ アンパン 波 れんげ
魚 キャンディー 夕焼け ひょうたん
やぎ アイスクリーム 夕月 アネモネ
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